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1 The following list of references includes works that are often cited in the studies dealing
with  sensations,  perceptions  and  emotions,  either  in  English  or  in  French.  This
bibliography cannot be exhaustive, as the subject is multifaceted and the studies then far
too numerous to be listed. The following works or articles are thus suggested readings
and other relevant references may of course be added.
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